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Csorba József a magyar orvostudomány jelentős alkotó-
ja. Nagyszőllősön (Ugocsa megye) (jelenleg Vinohradiv 
– Nagyszőlősi járás Ukrajnában) 1789. január 11-én szü-
letett [1]. „Szegény szülőktől születtem – írja önéletraj-
zában –, kik noha betűt nem ismertek, mégis mind en-
gem, mind testvéreimet iskolába járatni és maguktól 
megvonva is illendően nevelni el nem múlatták.” Elemi 
iskoláit a nagyszőllősi református iskolában, majd Mára-
marosszigeten és Sárospatakon végezte, később a debre-
ceni kollégiumba került. Hónapokon át nevelő volt 
 Sárospatakon Majthényi főispán fia mellett („1000 váltó 
forint évi díjazással”), hogy tanulmányaira pénzt szerez-
zen.
Tanulmányai végén, 1811 őszén beiratkozott a pesti 
egyetem orvosi karára. 1817-ben orvostudorrá avatták, 
majd megyei főorvossá nevezték ki Somogyban, ahol 
1848-ig működött. 
Kreativitása főképpen Somogy vármegyéhez kötötte. 
Kaposvárott 1846-ban kórházat alapított. Visszatérően 
szorgalmazta a nagyobb befogadóképességű megyei kór-
ház építését. Erre irányuló figyelmét már az 1831. évi 
kolerajárvány felkeltette, de az öt év múlva megismétlő-
dött, és a csaknem 2000, váratlan halálozást okozó 
1836-os járvány olyan rémületet keltett, hogy az óvatos 
alispán is elérkezettnek látta az időt arra, hogy a várme-
gye határozatot hozzon megyei központi kórház építé-
sére. A járvány utáni novemberi megyegyűlésen a főor-
vosi beszámoló utolsó mondatára sokan odafigyeltek: 
„Újból ismétlem, a börtönkórházi tapasztalataimra is 
hivatkozva, hogy a vármegyei kórház megépítése az adó-
fizetők számára sürgető kötelezettség!” Czindery alispán 
ezt még megtoldotta az elmebetegek, a bujakórosok, a 
súlyos sérültek igényeivel, amikor felkérte a közgyűlést, 
hozzon határozatot a vármegye kórházának közadako-
zásból történő felépítésére. A határozat azonnal megszü-
letett, sőt az adakozás is megindult. A tervező és helyke-
reső tevékenység Csorba József főorvosra maradt, aki 
sógorával először az építészt kereste fel Pécsett, majd a 
tervvázlat birtokában gyorsan megvásárolta azt a két job-
bágytelket, amely a főorvosi háztól keletre, a domb leg-
magasabb pontján, a Fő utcától a Meggyes kertekig hú-
zódott, s az építész véleménye szerint elegendő az 
utcafronttal párhuzamosan, előkert mögött felépítendő 
emeletes kórház elhelyezésére. Csorba József főorvos 
abban a reményben, hogy a kórház két éven belül elké-
szül, szerzett maga mellé fiatal, jól képzett, korábbi kato-
naorvost, Dr. Vagner Gábor soproni orvos személyében. 
A kórházi szabályzat elkészítéséhez elkérték néhány, már 
jól működő kórház szabályzatát, s azt főképpen jogá-
szok, gazdászok és Dr. Csorba József részvételével a he-
lyi viszonyokhoz alkalmazkodva teljes körű alapszabályt 
dolgoztak ki, amelyet az 1846. májusi megyegyűlés elfo-
gadott. 1846. november 2-án a megyegyűlés határozatá-
val megnyitották a kórház kapuit [2]. A vármegyei főor-
vos egyben a kórház igazgatója lett, aki nem kis 
meghatottsággal és büszkeséggel így emlékszik meg a 
felavatott kórházról, akkor a város büszkeségéről: „A vá-
ros napkeleti felemelkedett részén fekszik, a jótékony-
1. ábra Korabeli fénykép Csorba Józsefről.
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ságból és a szegény sorsú betegekről gondoskodásból 
magánosok által a megye és kormány felügyelete alatt, 
mint más ilyen intézetek, készült a már külsejével is fel-
tűnő kórház... Homlokán egy táblát visel: A szenvedő 
emberiségnek, találtak benne minden vallás és nemzeti 
különbség nélkül helyet a betegek.” Az élet furcsaságai 
közé tartozik, hogy a kórház avatótáblájára Dr. Csorba 
József neve nem került fel, holott ő volt, aki a legtöbbet 
tette a kórház létrehozásának érdekében [3–5].
Magyary-Kossa Gyula, az egyik legnevesebb orvostör-
ténészünk megdöbbentő sorokat közölt Csorba József-
ről [6]: „... az alispán, ez a vármegyei úr, valószínűleg 
egyéb érdekből kifogyva, így förmedt rá a vármegye főfi-
zikusára: ’Hallgasson, maga szolga!’ Ez a goromba hang 
kínosan hatott a megyegyűlésre, mert dédapám (ezt 
Nagy Emil dédunoka írta) országszerte híres orvos volt, 
de ő maga nem jött zavarba, hanem karjait keresztbe 
fonva mellén, alázatosságot tettető hangon így felelt: 
’Nagyságod talán nem szolgálja a vármegyét?’ – ’Igen, 
de én becsületért szolgálom a vármegyét, maga pedig 
pénzért’ – válaszolt gőgösen az alispán, aminek az volt a 
háttere, hogy abban az időben a vármegyei hivatalok vi-
selői nem kaptak fizetést, mert hisz birtokos urak voltak, 
birtokuk jövedelméből éltek, ellenben a megyei főorvos 
fizetésből élt. A főfizikus erre a válaszra alázatos hangon 
ezt felelte: ’Mindenki azért szolgál, ami neki nincs... Ne-
kem pénzem nincs!’ Ez a zseniális finomságú, de azért 
igen goromba válasz nagy hírre tett szert a vármegyében. 
A főfizikust mindazonáltal igen bántotta, hogy őt szol-
gának nevezhették, s ezért sürgősen megvett egy szép 
birtokot a Marcali mellett fekvő Szakácsi faluban, s befo-
gatván négyes fogatával, azonnal Bécsbe ment és meg-
hozta a nemesi kutyabőrt ’Szakácsi’ prédikátummal. Az-
után már, mint birtokos nemest, nem nevezhették 
szolgának a megyegyűlésen, ha pénzszerző orvosi foglal-
kozását le is nézték az urak.”
1848-ban Budapestre költözött és ettől kezdve az írá-
soknak élt. 1832. augusztus 9-én a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjai közé választotta.
Írt a Tudományos Gyűjteményben, az Orvosi Tárban, 
a  Gazdasági Tudósításokban, az Akadémiai Értesítések-
ben, a Pesti Naplóban, a Magyar Néplapban és a Magyar 
Sajtóban. A koleráról is maradtak kéziratai.
 Elsőként foglalkozott Somogy néprajzával; orvosi is-
meretterjesztő munkássága jelentős. Disszertációja a 
visszerek tágulataival, elsősorban az aranyérrel foglalko-
zott. A proktológia magyarországi hőskorának egyik leg-
első magyar szerző által írt, igaz, latin nyelvű munkája 
(Pest, 1817). Csorba József az akadémiai levelezői tagsá-
got az 1829-ben megjelent „Hygiastika vagyis orvosi 
oktatás, mit kell tenni... míg orvos érkezik” magyar nyel-
vű könyve alapján nyerte el. Ennek már alcíméből kide-
rül, hogy nem „tudományos”, hanem a nép felvilágosítá-
sára szolgáló mű. Akkoriban az akadémiai tagsághoz, 
gróf Széchenyi István elképzelése szerint, a magyar nyelv 
művelésére volt szükség. Ezért kezdetben nem a tudo-
mányos érdem játszott szerepet a taggá választásban, ha-
nem az a tény, hogy az illető magyar nyelven lett „esme-
retes” író. Hiába írt tehát Lenhossék Mihály többkötetes 
tudományos élettankönyvet, nem lett sosem akadémi-
kus, mert e műve nem magyar, hanem latin nyelven je-
lent meg. Ez persze nem von le semmit Csorba József 
tudományos teljesítményének az értékéből, hiszen to-
vábbi munkáival is bizonyította kivételes képességét: 
„Észrevételek az éghajlatnak és más természeti okoknak 
befolyásáról az emberre” (Pest, 1833); „A magyarorszá-
gi pokolvar, annak természete, okai, óvó- és gyógymód-
jai”, amely dolgozatával a Tudós Társaság (Akadémia) 
által meghirdetett pályázaton 2. díjat nyert (Buda, 
1837); „Észrevételek az álladalmi egészség rendezéséről 
hazánkban” (Pécs, 1848); „Somogy vármegye ismerte-
tése” (Pest, 1857).
1858. november 23-án, Pesten halt meg. 2016-ban 
jelent meg kötet a budapesti, Kálvin téri kriptákról [7]. 
Itt olvasható, hogy „A kriptában fekvő halottak közül 
nyolc személy sírhelye védett. Köztük Csorba József dr. 
orvos, az MTA tagja. „Utolsó lakhelye: Pest, Belváros, 
Magyar utca 27.” A halotti anyakönyvben olvasható: 
„A betemetés ideje: november 26. A halál oka: gyomor-
baj. Orvosa: Dr. Heinrich. Egyéb: Somogy megye volt 
főorvosa Patczkó Jozefa asszony férje, a holttest a pesti 
református egyház sírboltjába tétetett…” További érté-
kes információk Csorba József életéről több idevonatko-
zó munkában megtalálhatók [8–14].
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